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Ballade                                                                            Eugene Bozza 
 




Sonata in E minor                                                Benedetto Marcello 
 





Hary Janos Suite                                                                            Zoltan Kodaly 
Symphony in D minor                                                                    Cesar Franck 
 
Derek Mitchell, bass trombone 
 
 
Sinfonia                                                                  Giovanni Pergolesi 
 
Zongxi Li, trombone 
 
 
Spain                                                                     David Fetter 
 
Patricio Pinto, bass trombone 
 
 
Symphony no. 2 (V)                                                         Gustav Mahler 
 
Jordan Robison, Zongxi Li, trombones 
Derek Mitchell, Patricio Pinto, bass trombones 
Josue Jimenez, tuba 
 
 
 
 
 
